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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan level-level kognitif siswa 
kelas X SMA Negeri 1 Juwana Pati. Soal yang digunakan adalah soal pemecahan 
masalah matematika materi sistem persamaan linear tiga variabel. Pada penelitian 
ini siswa dikelompokkan menjadi 3, yaitu; 1) siswa berprestasi belajar tinggi; 2) 
siswa berprestasi belajar sedang; 3)  siswa berprestasi belajar rendah. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, subjek penelitian dipilih 
secara purposive sampling yaitu 6 siswa kelas X MIPA 7 dengan subjek masing-
masing terdiri dari dua siswa yang berprestasi belajar tinggi, sedang, dan rendah. 
Pengambilan data dilakukan dengan wawancara berbasis tugas pemecahan 
masalah matematika. Validasi data dilakukan dengan triangulasi waktu, data valid 
dianalisa menurut Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian level kognitif siswa dalam pemecahan masalah matematika 
materi sistem persamaan linear tiga variabel menunjukkan bahwa; 1) Siswa yang 
berprestasi belajar tinggi pada level kognisi sudah mampu menguasai masing-
masing subtipe dari pengetahuan konseptual dan prosedural, namun untuk 
pengetahuan faktual subtipe pengetahuan terminologi, siswa belum mampu 
menguasainya dengan baik. Pada level metakognisi yang terdiri dari pengetahuan 
strategis dan pengetahuan mengenai tugas kognitif, siswa mampu menguasainya 
dengan baik. Selanjutnya pada level epistemic cognition, siswa mengalami 
kelemahan pada tipe keyakinan mengenai pengetahuan; 2) Siswa yang berprestasi 
belajar sedang pada level kognisi subtipe pengetahuan terminologi, siswa belum 
mampu membedakan antara pertidaksamaan dan ketaksamaan, serta belum 
mampu membedakan antara linear dan non linear. Selanjutnya, subtipe 
pengetahuan detail elemen yang spesifik, siswa belum mampu mencari informasi 
lain yang dibutuhkan untuk menjawab soal. Pada tipe pengetahuan konseptual, 
siswa belum mampu menuliskan bentuk umum dari masing-masing persamaan 
linear, sistem persamaan linear, dan persamaan linear tiga variabel. Pada tipe 
pengetahuan prosedural, siswa hanya mampu menyelesaikan permasalahan 
dengan metode gabungan dan eliminasi, untuk metode subtitusi siswa belum 
mampu menyelesaikannya dengan baik. Pada level metakognisi yang terdiri dari 
pengetahuan strategis dan pengetahuan mengenai tugas kognitif, siswa mampu 
menguasai dua pengetahuan tersebut dengan baik. Pada level epistemic cognition, 
siswa belum mampu menguasai keyakinan  pada pengetahuan, sedangkan untuk 
kriteria mengetahui, siswa C mampu memberikan gambaran untuk metode 
eliminasi saja, dan siswa D sudah mampu memberikan gambaran soal untuk 
masing-masing metode dengan baik; 3) Siswa yang berprestasi belajar rendah 
pada level kognisi subtipe pengetahuan terminologi, belum mampu membedakan 
 antara persamaan, pertidaksamaan, kesamaan, dan ketaksamaan dengan benar. 
Sama halnya ketika menjelaskan perbedaan antara linear dan non linear, siswa 
juga belum mampu memberikan jawaban yang benar. Pada subtipe pengetahuan 
detail elemen yang spesifik, siswa belum mampu menguasai informasi 
terselubung yang ada pada soal. Pada tipe pengetahuan konseptual, siswa belum 
mampu membedakan dan menuliskan bentuk umum dari persamaan linear dan 
sistem persamaan linear serta menuliskan bentuk umumnya. Pada pengetahuan 
prosedural, siswa hanya mampu menyelesaikannya dengan metode gabungan saja. 
Selanjutnya, pada level metakognisi yang terdiri dari pengetahuan strategis dan 
pengetahuan mengenai tugas kognitif, siswa mampu menguasai kedua 
pengetahuan tersebut dengan baik. Pada level epistemic cognition, siswa hanya 
mampu mengetahui tentang batas dari pengetahuan, untuk keyakinan pada 
pengetahuan dan kriteria untuk mengetahui, siswa belum mampu menguasainya 
dengan baik. 
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ABSTRACT 
The study aims to describe cognitive levels at ten grade of State Senior High 
School (SMAN) 1 Juwana Pati. The task is in the form of mathematics problem 
solving task related to three variable linear equation system material. In this 
research, the students are devided into three; 1) students with high learning 
achievement; 2) students with medium learning achievement; 3) students with low 
learning achievement. 
This study uses a qualitative approach, the research subjects are selected by 
purposive sampling, namely 6 students of X MIPA 7 which comprise of two 
students with high learning achievement, two students with medium learning 
achievement, and two students with low learning achievement. Data collection is 
employed by task-based interviews in solving mathematics problems. Time 
triangulation is used to validate the data. The data is analyzed according to Miles 
and Huberman’s concept, namely data reduction, data presentation, and 
conclusion. 
The results reveal that; 1) Students who have high learning achievement at 
the cognition level have been able to master each subtype of conceptual and 
procedural knowledge, but for factual knowledge with knowledge terminology 
subtype, students have not been able to master it well. At the metacognition level, 
it is consist of strategic knowledge and cognitive tasks knowledge, students are 
able to master it well. Furthermore, at the epistemic cognition level, students 
experience weaknesses in the type of belief of knowledge; 2) Students who have 
medium learning achievement at the cognition level with knowledge terminology 
subtype have not been able to distinguish between inequality and dissimilarity, 
and have not been able to distinguish between linear and nonlinear. Furthermore, 
at the detailed knowledge of specific elements subtype, students have not been 
able to find other information needed to answer the questions. In the type of 
conceptual knowledge, students have not been able to write the general form of 
each linear equation, the system of linear equations, and three-variable linear 
equations. In the type of procedural knowledge, students are only able to solve 
problems with combination methods and elimination, students have not been able 
to solve it well for substitution method. At metacognition level, it consist of 
strategic knowledge and knowledge of cognitive tasks, students are able to master 
these two knowledge well. At the epistemic level of cognition, students have not 
been able to master the belief in knowledge, while for the criteria to know, student 
C is able to provide an illustration for elimination method only, and student D is 
able to provide a description of the questions for each method well; 3) Students 
who have low learning achievement at the level of cognition subtype knowledge 
terminology, have not been able to distinguish between equations, inequalities, 
 similarities, and dissimilarities correctly. In explaining differences between linear 
and non-linear, students also have not been able to give the correct answer. In 
subtype of specific detailed element knowledge, students have not been able to 
master the hidden information of problems. In the conceptual knowledge type, 
students have not been able to distinguish and write general forms of linear 
equations and systems of linear equations and write their general forms. On 
procedural knowledge, students are only able to solve it with a combination 
method. Furthermore, metacognition level consist of strategic knowledge and 
knowledge of cognitive tasks, students are able to master both of these knowledge 
well. At the epistemic level of cognition, students are only able to know about the 
limits of knowledge, students have not been able to master beliefs in knowledge 
and criteria to know properly. 
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